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1 En rive droite du ruisseau du « Moulin de Chazoy », qui limite localement les territoires
communaux de Burgille et de Courchapon (Doubs), trois bâtiments antiques ont fait
l’objet d’une fouille exhaustive.  Jouxtant une voie franchissant à gué le cours d’eau
pour donner accès à la villa voisine de Burgille, les édifices dépendent clairement de ce
domaine.
2 Reconnue par  prospection aérienne,  la  villa dominant  l’Ognon montre  une ampleur
l’apparentant à la résidence d’un puissant notable. Confirmant le luxe des installations,
des fouilles ponctuelles attestent d’une occupation continue du Ier au IVe s. de notre ère.
3 Constituant une véritable porterie, les bâtiments assurent le contrôle des passages, tout
en  accueillant  diverses  activités  artisanales.  Établi  à  proximité  immédiate  des
constructions maçonnées, un four de potier témoigne de la production de récipients de
céramique que les ratés de cuisson abandonnés sur place permettent de qualifier sinon
de grossière, du moins de commune. Le creusement d’un bief, détournant une part de
l’eau du ruisseau pour la  faire  longer l’un des édifices,  trouve sens à  la  faveur des
nombreux fragments de meules recueillis sur le site. Première installation hydraulique
antique identifiée à l’échelle régionale, le moulin de Burgille importe, dans le courant
du IIIe s., des meules en basalte de haute qualité du Massif central.
4 Vraisemblablement contemporain de la meunerie, un atelier de métallurgie occupant
une partie des bâtiments semble actif au moins jusqu’à la fin du IVe s. Liés à cette
activité, de nombreux dépôts métalliques enterrés, assimilables à des caches de matière
première, pourraient être le résultat de campagnes de récupérations au cœur même de
la villa en cours d’abandon. Les bâtiments de la porterie, fragilisés par d’importants
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remaniements ou partiellement ruinés, paraissent ne plus pouvoir alors garantir un
quelconque contrôle des accès.
5 Recouverts par d’importants sédiments, les vestiges antiques sont affectés durant la
période médiévale ou moderne par le creusement d’un nouveau bief alimentant une
installation hydraulique, aujourd’hui en marge de l’emprise du chantier.
 
Fig. 1 – Plan des bâtiments constitutifs de la porterie secondaire de la villa
Dessin : O. Simonin (Inrap).
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Fig. 2 – Vue aérienne des bâtiments de la porterie dominant le gué
Cliché : Inrap/2C2L.
 
Fig. 3 – Dépôt dans le cours d’eau de lingots et de sections de tubulures de plomb
Cliché : O. Simonin (Inrap).
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